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ࢪࣕ࢞࢖ࣔࠊࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩ➼
㸯ᖺ D ࢡࣛࢫ
ᖜ⣙ 90cm ࡢ␇㸦࠺ࡡ㸧᳜࠼᪉ᘧ
ࢪࣕ࢞࢖ࣔࠊࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩ➼
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ࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ ࢝࣎ࢳࣕ
ᖜ⣙ 90cm ࡢ␇㸦࠺ࡡ㸧᳜࠼᪉ᘧ
ࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ ㇋㢮
ᖜ⣙ 90cm ࡢ␇㸦࠺ࡡ㸧᳜࠼᪉ᘧ
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⨨
㸺ࣁ࣮ࣈᅬ㸼
㸺ࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜࡢᮌ㸼
㸯ᖺ F ࢡࣛࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࠊ࣐࣓ࠊࢪࣕ࢞࢖ࣔ➼ ࣭
㏻
㸯ᖺ C ࢡࣛࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
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࣭ ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࠊ࣐࣓ࠊࢪࣕ࢞࢖ࣔ➼ ࣭
㊰
㸯ᖺ B ࢡࣛࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࠊ࣐࣓ࠊࢪࣕ࢞࢖ࣔ➼ ࣭
㸯ᖺ D ࢡࣛࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࠊ࣐࣓ࠊࢪࣕ࢞࢖ࣔ➼ ࣭
㸯ᖺ E ࢡࣛࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࠊ࣐࣓ࠊࢪࣕ࢞࢖ࣔ➼ ࣭
ࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࢝࣎ࢳࣕࠊ࣐࣓ࠊࢼࢫ➼ ࣭ ࣭ ࣭
ࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭ᰴ᳜࠼᪉ᘧ㸦ᰴ㛫⣙ 60cm㸧࣭ ࣭ ࣭
࣭ ࣭࢝࣎ࢳࣕࠊ࣐࣓ࠊࢼࢫ➼ ࣭ ࣭ ࣭
